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50 anys de la parroquia 
de Sant Josep 
Ei 15 de novembre de 1952 el Boletín Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Gerona publica el «Decreto de Erección de la Parro-
quia de San José", signatel 24d'octubredel mateixany, fet que 
determina el seu naixement real. 
L'aspecce riim] del b;iiTÍ 
de Sane JosL'p q u e ens 
sorprén en mirar les fo-
tografíes antigües ha de-
saparegLit. Sembla que 
l 'únic eleinent de c o n -
tacte amb l'actLialitac és 
aqitest temple, que en -
cara no té c i n q u a n t a 
anys. perqne n'és el refe-
rent simbólie. Els horts 
lian e n i i n u d i t sota els 
blocs de pisos, els ca-
inins sota els carrers, i la 
via del carrilet de Sant 
Feliu de Guíxols sota un 
nou vial de quacre car-
rils. La primera comuni -
tat parroquial la integra-
ven persoiies nascudes a 
la ruralia gironina, guar-
dies civils i niiiitars. 
Acmalment, si n 'ha-
£^uéssini de par la r a 
Tengrós, ens costaría fer 
aquesta mena de reduc-
ció. i sens dubte no coin-
cidiría amb la pr imera . 
Els vei'ns han canviat i 
amb ells les professions, 
les diversions, les preocu-
pacíons i el taranna díarí. 
El barr í ha e sdev ingu t 
inetafom de les transfor-
inacions socials í hístóri-
ques d'aqiiesta comunitac 
parroquial: els canvis ui"-
banisdcs reflecteixen d s 
hiinians. 
Al principi, la parro-
quia va destacar per un 
esperit d'acoUída i de re-
forma espiritual que rec-
tors, vicaris í feligresos 
han nialdat - a m b ex í t -
per mantenir. Aíxó ha fet 
que Sant Josep niarqui 
un perfil ric en l'aporta-
ció social i cristiana a la 
cÍLitat de Girona, peixjue 
ha estat sempre un Uoc 
de crobada, de dcbat i de 
íbrmació. La preocupa-
ció ha anat mes enlla de 
la catcquesi i la comunió 
ideológica entre creients, 
i ha obe r t les po r t e s a 
aquelles activítats necessi-
tades d \ in espai al barrí. 
A mes a inés deis servéis 
cristians que lí correspo-
nen, Sant Jnsep ha estat 
testimoni de sessions de 
c inema, de representa-
cions teatrals. de concerts 
niLisicals. de conferencies, 
de ballades de sardanes, 
de festes j u v e n i l s , de 
Peducació cspoitiva, i fins 
i tüt de reunions del par-
tit comunis ta . Aquesta 
diversitat fa q u e m o k a 
gent. creient i no ci"eient, 
es c o n e g n i a m b la r e -
f"erencia comuna d'haver-
hi compartit hores. D u -
mnt cinquanta anys ha es-
tat sobretot lloc de troba-
da personal que ha mar-
cat p r o f u n d a n i c n t la 
historia de la gent. 
La parroquia de Sant 
Jüsep ressegueix el crei-
xement de la ciutat de 
Girona durant la segona 
meitat del segle X X . tant 
peí que fa a la demogra-
fía com a la unió ciuta-
dana. El campanar mai 
no ha necessitat bronzes; 
el seu silenci ha accen-
tuat Tatractiu per a les 
mirades deis caminants i 
la vida deis habitants. 
Joaquín Rabaseda i Matas 
L'exemple 
de la Coma i Cros 
D'espai fabril a espai cultural. Jornades sobre els nous usos de 
l'arquitectura industrial. L'exemple de la Coma i Cros. Celebrades a 
la fábrica Coma i Cros de SalL, el 29 i 30 de novembre del 2002. 
A p.u' t ir de la s egona 
meicat del segle X X el 
canvi de formes de tre-
balh la i n t rodúce lo de 
noves t e c n o l o g i e s i la 
crisi de deterininats sec-
to rs han anat de ixanc 
obsolets i en desús un 
b o u n o m b r e d'edificis 
de Tetapa de la í ndus -
tríalització. Aquests edi-
i lc is m a j o r i t a r i a m e n t 
han estat poc valorats. a 
d i fe renc ia del so! que 
o c u p a ve n. A m b d u e s 
raons han marcat el seu 
destí, renderrocament . 
T a n m a t e i x q u e d e n 
encara importants cons-
t r u c c í o n s indus t r iá i s a 
preservar. Preservar, per 
que? Per raons h is tor i -
ques: n o es pot produir 
una ruptui-a entre el passat 
immediat tjue hem viscut 
o d ' o n h e m sort i t i la 
socíetit actual. Son tesd-
moni d'una época recent 
i sovint catisa d'iinp<ir-
tants transformacions deis 
pobles on es van ubicar, 
En el cas de Catalunya 
van ser profcigonistes del 
gran canvi historie. En 
nioltes poblacions no se'ls 
pjot negar , a mc-s, una 
carreg-a sentimental peí fet 
de ser e lements pleiia-
ment integrats al paisatge 
i a la vida de moltes famí-
lies. Es també el cas de la 
C(íma i Cros de Salt. 
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Sortida de les 
trebailadores 
de l'antiga fábrica 
Coma i Cros. 
Es ci'Licca d ' e d i t l c i s 
qiiL" 11(5 son iintics (fiíKil 
dt'l scgle XIX, principi 
del X X ) , son funcionáis 
i a m b u n a estructLirn 
vesistenc {van ser disse-
nynrs per suportar pesos 
i vibnicions), per la qual 
cosa es poLk-n rcnt i l i t -
zar. Bona par t no son 
bonics en el sentit esté-
tic d'obra d'art. pero un 
cop rccLiperats adqiiirei-
xen un carácter singular 
qnc els couvcrcciN en 
enibleniatics. 
Casos no tab les de 
r eu t i i i t z ac ió d 'edif ic is 
industriáis per a niultipli-
citat criisos, en difcrents 
localitats em-opees, son 
posats, pels ponents de les 
jornades, coni a exeniples 
de l 'encert de pi'eservar 
rarquitectnr.1 bbril esde-
vinguda pati'inioni cnltii-
ral d u n a coniarca. 
La recuperado d'edi-
ficis i ndus t r i á i s no és 
sempre nna tasca Bcil, 
iVrí) sempre és cara. N o 
hi ha hagnt , fnis avui . 
una sensibilitat coMectiva 
decidida a preservaí" el 
pa t r i inoni de la indus -
trialitzaciü. Mes aviat bi 
bavia pressa per destruir-
lo. Cal la valenti decisió 
d \ in consistori que té el 
si iport del poblé , coni 
seria el cas de la fabrica 
Paseaos de Celra. Cal la 
presencia d ' u n a activa 
plataforma reiviiidicativa; 
és el cas del preces que 
ha portat a modificar el 
Pía Especial ¡.le l'antiga 
fabrica surera can Mario 
de Palafrugell i ha per-
mes preservar ediíicis Ja 
destinats a Texcavadora. 
Cal la decisió de Tem-
presari capat; d 'endegar 
iin canvi radical, or ien-
tant un espai fabril cap a 
un ús tan n o n coni el 
tur is ine indus t r ia l , via 
in ic iada a la c o l o n i a 
Vidal de Puig- re ig . La 
rel iabi l i tació del c o m -
[ilex del Sucre, de Vie. i 
de la Tecla Sala, de 
THospitalet de Llobre-
ga t . con i a edif icis 
emblemátics. ivsponen a 
una escratL's^ia municipal 
de transfoi-niació d ' n n 
espai LU'ba en área de 
servéis . Aqües tes c inc 
interveneions de recnpe-
r a c i ó d c c o ni p l exos 
fabrils, beii propei-s i que 
s'estan por tan t a t e rme 
avui, foren tractades en 
altres tantes ponénc ie s 
especifiques. 
Els espais fabrils, un 
cop reli.ibilitats. son ide-
áis pe r acüUir les niés 
di verses nianitestacions 
cidtLirals: l i i b l i n t e c a . 
sales d'exposicions. mu-
seus, arxius, locáis per a 
les e n t i t a t s del p o b l é 
(totes les entitats de Sale 
esperen poder disposar 
d'espai adient a la Coma 
i Cros) . Poden allotjar 
anditoris . sales de r e u -
nions i espais de troba-
des intormals. En el cas 
de la C o m a i Cros , la 
V ti 1 Li n t a c, m a n i t'e s t a d a 
amb fets {s'lia elaborat 
mi pía director d 'o rde-
iiaeió de locáis), és con-
v e r t i r I S.0(10 n i e t r e s 
quadrats en motor cul-
tural per al poblé i per a 
la Cíiuiarca. 
Pere Joan Su reda Canals 
Fages de Climent i Girona 
El centenar! de Caries Fages de Climent ha tingut i tindrá el resso merescut a la ciutat de Girona. En 
una taula rodona, celebrada a la Casa de Cultura, es va glossar l'estreta relació del poeta amb el que 
ellanomenava "la capital». Aquests vineles, queelseu fill Pere Ignasi va avalarambalgunesanéc-
dotes reveladores, están provats també documentalment per diverses declaracions periodístiques 
en les quals el poeta confessa, una i altra vegada al llarg deis anys, la seva admiració per la ciutat: 
«Enn sentó gironí amb tota l'ánima, per historia i per heréncian. 
Elsfruits literaris d'aquesta relació comencen amb el poema Evocado de Girona (¡-Les voítes, 
U'Les alastres), publicat perun Fages moltjove a Tamaríüsi roses. Moitméstardsorgirien elsgrans 
sonets gironins: Elogi de íes amades /nortes, Recordant Teresa o Xipressos. 1, entre els papers iné-
dits que encara van sortint a la llum, hl acaben d'aparéixer uns inesperats Poemes de la Devesa (I-
Balada, ll-Evocació, IH-Endrega). 
Fages va dedicartambé a Girona moltsarticles. El titulat Gerona vindicada, publicat a £/Pirineo 
el 20 d'abril de 1939, resulta ara un text quasi surrealista i pot ser tingut pietosament com una flor 
d'estiu, sobretot a la llum d'articles posteriors com í.s ciudad fluvial, de 1959, i Cada día és Eira, de 
1964, publicats a Los Sitios. 
Fages va reivindicar sempre, fins i tot en els anys difícils, la figura de Miquel de Palol com e! millor 
poeta gironí viu. Deia que el seu "immortal sonet* Girona s'hauria d'aprendre de memoria a les escoles 
i que «hauria de ser esculptt. com una fita mil-liária, a totes les enjilles d'accés a la zona urbana». Para-
doxalment, va ser Fages el qui va ser honorat postumament amb la transcripció d'un sonet en una este-
la de cerámica, a l'entrada de la ciutat peí pont de Pedret. 
Narcís-Jordí Aragó 
